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CITY GOVERNMENT PERSONNEL 
CITY COUNCIL 
Dr. Richard A. Graves, Chairman 
Clyde P. Johnston Donald M. Kilpatrick 
F. Clifford Wheeler Sidney F . Cook 
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE 
William J. Mackin, Chairman 
Fred D. Ashby Avis Lamoreau 
BOARD OF ASSESSORS 
Harold L. Downing, Chairman 
G. Wesley English Frank L. Conant 
BOARD OF REGISTRATION 
Nathaniel Barker, Chairman 
Mrs. Carrie Dubay Mrs. Lillian Lynch 
ADMINISTRATION 
City Manager Mark A. Trafton 
Superintendent of Schools Roland J. Carpenter 
High School Principal Franklin S. Cunningham 
City Clerk Helen B. Kimball 
Auditor William L. Murray 
Treasurer and Tax Collector Mark A. Trafton 
Road Commissioner Mark A. Trafton 
Assistant Clerk to Overseers of Poor H. Earl Graves 
Chief of Police R. A. Junkins 
Chief of Fire Department Le<jn Don-
Health Officer H. Earl Graves 
Plumbing Inspector John Elliott 
Milk Inspector W. S. Thompson 
Sealer of Weights and Measures C. Fred Grant 
Librarian Beulah Akeley 
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REPORT OF THE CITY MANAGER 
To the Citizens of Presque Isle: 
We have seen many changes in our city in the past year. 
Many of our citizens have left to join the armed forces or have 
left to do defense work in other sections of the country, and we 
have had many new citizens move to our community to work on 
the essential national defense program that is located within our 
city. 
The property that has been taken over by the Federal Gov-
ernment for militaryi purposes is not subject to local taxes, so 
that we have had a considerable reduction in real estate valua-
tion subject to local municipal taxes, and since private construc-
tion is held up for the duration we have no means of gaining 
back, at least for the time being, the valuation that has been 
lost unless cither means of tax revenue be used. 
By order of the Federal Government, all street and highway 
construction has been curtailed and maintenance has had to be 
cut to a minimum. Asphalt can not now be obtained and only 
a very limited amount of tar, so that street maintenance work 
will now be limited to spot patching. 
Our poor relief crjsts have been reduced to the lowest that 
they have been for a great many years, but on the other hand 
costs in cither departments hat/e been greatly increased. With 
the increased population, it has been necessary to increase the 
size of our police force and fire department, and school depart-
ment costs have increased. 
Our accounts have been audited by Mr. Fred Shean, certi-
fied public accountant, and his report is hereinafter printed and 
shows that we have so far been able to carry on our municipal 
affairs on a balanced budget and maintain a sound financial 
structure. 
I want to express my appreciation to the City Council, my 
fellow employees and the citizens for their support and coopera-
tion in carrying on the business of our city. 
Respectfully yours, 
MARK A TRAFTON, 
City Manager. 
ANNUAL, REiPKMlTf-pRlEfSiQrUEi ISSUE, MAINE 
AUDITOR'S REPORT 
Houlton, Maine, February 6, 1943 
TO THE INHABITANTS OF THE CITY 
OF PRESQUEISLE: 
In accordance with an agreement with your City Manager, 
I have examined the books and other records of your Manager, 
Clerk, Dept. Treasurer and Dep. Collector, and from those sources 
have prepared the following statements which I believe fairly 
present the year's operations and the financial condition of your 
city at the close of business on December 31, 1942: 
COMMENTS 
Exhibit A Comparative Balance Sheet 
B Cash Receipts and Disbursements 
C 1942 Valuation and Commitment 
D Statement of Departmental Operations 
E Analysis of Change in Net Deficit 
Schedule 1 Cash 
2 Uncollected Taxes 
3 Tax Liens 
4 Real Estate 
5 Accounts Receivable 
6 Inventories 
7 Trust Funds 
8 Payments on Expired Liens 
9 Payments on 1943 Taxes 
10 Funded Debt 
11 Res. for City Hall 
Respectfully submitted, 
FRED A. SHEAN, 
Certified Public Accountant. 
CASH: Examination revealed that all cash received is proper-
ly and promptly entered and deposited. Disbursements are made 
by check from properly drawn warrants. iSchedule No. 1 sets 
forth the detail of items that make up the total cash as shown 
in Exhibit A. 
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TAXES: The detail lists of uncollected taxes, tax liens and 
property acquired through non-payment of taxes are printed in 
the Annual Report. No other method of verification was employ-
ed. Very good results were accomplished in this department 
during the year. See this subject in Report of Audit of proceed-
ing year. See Exhibit D of this report for appropriations and 
abatements. 
Excise Tax Receipts and income from other sources were 
checked and found correct. 
Dog Tax: Receipts Nos. 48721-49320 
Nos. 1 Kennel 
384 Males $313,20 
33 Females 161.70 
168 Spayed 151.20 
Kennel 9.90 
State Treasurer's Receipt $636.00 
TRUST FUND INVESTMENTS: All investments were check-
ed and found correct. See Schedule 7 for detail of Trusts and 
nature of investments. 
GENERAL: In the belief that the figures in the exhibits and 
schedules of this report speak louder than words no attempt will 
be made here to describe the progress that was made during the 
year in many departments. 
The "Reserve for (New) City Hall" supported by the pur-
chase of a lot of land and the segregation of cash indicates that 
better quarters for the city offices will be provided as soon as 
possible and then the proper indexing, storing and protection of 
valuable records will be installed. (See report prior year). 
Suspense account, Exhibit A. This account contains certain 
items which it was deemed advisable to suspend, until more in-
formation was available, rather than carry them to Net Deficit. 
In conclusion, we want to express the feeling that some of 
the success of the year was due to discussions and recommenda-
tions in our efforts to serve you well last year and we especially 
want to thank all the city employees who were involved in this 
audit, for their courtesy and assistance. 
SHEAN ACCOUNTING SERVICE, INC. 
By Fred A. Shean, 
Certified Public Accountant. 
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EXHIBIT A 
CITY OF PRESQUE ISLE 
BALANCE SHEET—December 31, 1942 
(Compared with December 31, 1941) 
ASSETS 
Subsidiary 
Schedules Dec. 31, 1042 
1 Cash $63,034,013 
2 Uncollected T a x e s 53,148.22 
3 T a x Liens 17,6l60.2i2 
4 Real E s t a t e (Aoq'd. Liens) 2Jli21.1'9 
5 Accoun t s Receivable 846.81 
6 Inventories 600:00 
Food S t a m p Acc' t . 
A. V. R. R. Bonds 7,000.00 
McKay Lot (For City Hall') 4,000.00 
TOTAL AISISETIS •11.418 ,'4)09:46 
7 T r u s t Funds 53,974 J8I9 
TOTAL ASSETS & TRIUISIT FUNDS $20i2,38'4.35 
Dec. 31 , 1941 
$37»i0.37 
88,583.08 
219,9^8.75 
6,298.52 
1,636.07 
3,334.92 
2,000.00 
$159,40,1.71' 
S1J250.61 
$!2lli0.6i52.a2 
LIABILITIES 
Subsidiary 
Schedules: 
Notes Payable 
Accounts Payable 
8 Payments on Expired Liens 
9 Payments on 11943 Taxes 
Total Current Liabilities 
10 Funded Debt 
TOTAL HAHDLITDES 
Dec. .31, 119421 
$ 
1,106)9,98 
115 J00 
1,084.68 
139jO00.'0O 
140,084.68 
EXHIBIT A 
Dec. 3'L 1941 
$ 215,000.00 
105.46 
2,020.02 
27,125.4$ 
1(712,000.00 
199.125 J48 
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Res. for Rural Sen. Bldgs. 1,512:6.77 
Res. for F i r e Truck 6,673.09 
11 Res. for City Hal l 14,000.00 
Deferred Credi ts 16,131.46 
Unexpended Balances 9.&60.71 858.86 
Suspence Account 2,842.00 
7 T rus t s 53,974.89 51.2i50.61 
TOTAL $228,9612.14 $267,366.41 
Exh. 
E Ne t deficit -26.577.7i9 -56,714.09 
Tota l Liab., Res's. , Def., CJr's., $20(2,13l84.»5 $210,652.32 
Unexp'd. Balances, Trusts, and 
Net Deficit 
EXHIBIT B 
CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
Cash Balance Jan. 1, 1942 
RECEIPTS 
Troperty & Poll Taxes: 
Current Year $234,027.88 
Prior Years 48,394.18 
Future Years 12.00 
$iM7,267.11 
Sup. Tax 3,699.79 $2 '86 ,133J85 
43,954.91 Tax Liens 
Real Es ta te 5,9012.18 
$336,000.94 
Excise T a x 11,080.78 
Depar tmenta l : S ta te Others 
Gen. Gov't. 3/359,38 
Protect ive 8H0.36 
Heal th & S'anit. 3ia3.14 
Highways 4,96(9.43 9,361.68 
Charit ies 7,483.40 
Education 5,319.88 3,834.10 
Library 92.00 
Unclassified 98.02 
Correction, Co. Tax 2,000.00 
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In teres t 5,631.115 
Income: T r u s t Fund 1,7«4.45 
44,»27.48 10,381.31 34,546.18 
Temporary Loans 4®,7«2.T5 
Other Rece ip ts : 
Accounts Receivable 2,'5i20.O6 1,107.115 
Inventories 66.10 416.11 
Food S tamps 2,000.00 
Recoveries 941.00 
Exchange Checks 4v060.H9 
11,090.61 2,976.116 
rs 
BEE 
8,514.45 
T O T A L R E C E P T S 462,8.82.67 
TOTAL AVAILA: 470;ll2(9.68 
D I S B U R S E M E N T S 
Depar tmenta l Accounts 
Temporary Loans 
Accounts Payable 
McKay Lot 
Inventories 
Exchange Checks 
Accounts Receivable 
Refunds, etc., Taxes & Liens 
Sinking Fund 
308 $30.13 
75,O00JO0 
106,46 
4;947.73 
6,'918.5l5 
4,050.19 
2,646 J28 
057.09 
25,500.00 426,655.43 
CASH BALANCE (Schedule 1) $43,4<MJ2S 
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EXHIBIT C 
1942 VALUATION AND COMMITMENT 
VALUATION: 
Real Es ta t e—Res iden t $3 ,5O2,0«5J00 
Non-Resident 45'5,77S.OO 
$3,987,840.00 
Personal Es ta te—Resident 66i;3l7t5.0a 
—Non-Resident 2314,0215 JOO 
795,400 JO0 
TOTAL VALUATION $4,78>3j240.O0 
COMMITMENT: 
Valuation X Ra te 
4,783,240 X .058 377,4217 M 
1717 Polls a t $3.00 5;ll51.O0 
TOTAL 282,578.92 
Oash Adjus tments &8.'00 
Journal Adjustments 89J85 
Supplemental Poll Taxes 408.00 
TOTAL C/KAIRICKES TO COLLECTOR $283,134.77 
CREDITS T O COLLECTOR: 
Treasurer ' s Receipts 2.34.027 j8'8 
Collected in 1941 27.00 
Abatements 661,67 
Journa l Adjus tments 69.65 
Supplemental Pol l T a x e s 408.00 
Total Credi ts t o Collector 23l5,0i94.20 
1942 UNCOLLECTED TAXiEiS— Dec. 31, U94;2; (ISch. 2 ) $48,040.67 
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EXHIBIT E 
ANALYSIS OF CHANGES IN NET DEFICIT 
Balance J a n u a r y 1, 1942 f -56,7114,09 
Transac t ions affecting prior y e a r s : — 
To set up R e s . for Rura l Schools $ 1,026.77 
Total Debits , pr ior yea r s 1,026.77 
-57,740.86 
Se t u>p A. V. R. R. Bonds no t heretoifore 
in asse t s 7,000.00 
Recover ies : Notes Receivable 25.00 
Refund: Airport Account 16.00 
Total Credits affecting pr ior yea r s 7,041.00 
-60,699.86 
Transact ions affecting cu r ren t y e a r : — 
Int. on A . V J U t . Bonds above 700.00 
Gravel Sold (.cost previously depleted) 200.00 
Interest, S inking Fund 53.42 
Excise Tax Balance 1,065.0)1 
Overlay 1,120.310 
Depart . Bal 's. Bxih. D ; Unexp'd 
$17,52,2:60 
C D r a w n 1 7 ; 4 0 6 J 2 8 116.312 
25,000.00 Appro, for P a y m e n t of Bonds 
Supp. T a x 867.02 
Total Credits , cu r ren t yea r 29,122.07 
i21,>577.7'9 
Add to Res. for City Hal l 5,000.00 
Total Debits, current year 5,000.00 
EAD.ANIO.E—12-31-42 (Exhibit A) 
^26,577.79 
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SCHEDULE 1 
CASH 
Checking Account: 
Bank Balance $ 48,931.61 
Less Check Returned 2,000.00 
*6,9i31.61 
Less Checks Outstanding 3,457.56 
Check Book Balance $ 43,474.25 
Petty Cash: 
Deputy Treasurer 76.00 
Deputy Collector 50.00 
City Clerk 2-5.00 
Savings Stamps Revolving Found 50.00 
Total 200.00 
Sinking Fund: 
Certificate of Dejposit 205 1,5'2>6.77 
Savings Acc't Northern National Bank 
No. 1129 1,158.91 
Total 2,686.68 
Deposit, National Bank of Commerce, 
of Portland 10,000.00 
Certificate of Deposit, Fire Truck, No. 14-8 6,673.09 
TOTAL CASH (Exhibit A) $ 63,034.02 
SCHEDULES 2 & 3 
UNCOLLECTED TAXES AND TAX UENS 
Uncollected Taxes: 
Prior to 1041 $ 3,804;51 
1941 1,303-14 
1942 48,040J57 
|53,148.2I2 
Tax Liens: 
194,1 17^60.22 
All Uncollected Taxes and Tax Liens are 
correctly listed in the Annual City Report. 
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SCHEDULE 4 & 8 
REAL ESTATE 
Payments on 
Previous O w n e r Rea l E s t a t e Expired Lien 
Aokerman, Char les $ 24.45 $ 30.(1 
Budrow, Russel l 56.50 10UX)0 
Cote, Irving 11.21 19.33 
Cote, Isaac 82.13 82.69 
Cote, Margare t 18.06 
Davis, Charles R. 42.38 
Gildert, F r e e m o n t 65.1fi 50.00 
Hafford, Rober t 7:9JS5 2/1.25 
Higgins, Cecil 37.03 
Higgins, Clarence 415.46 
Ireland, Allison 519.16 39.00 
Jaoques , F . Pa rker , H e i r s 46.95 
Johnson, Mrs. L. :G. M. 107 J88 2113.00 
Kneeland, George 146.70 
Lanigan, Cecil 24.60 37.20 
Lavaway, Dennis 51.18 47.00 
Lamgley, J ames 214.60 810 
Lovering, Mary 18J20 8.57 
Midland, Thomas R. 7.53 2.00 
Nevers , J. F red 182.10 
Niokerson, Fred ©8.2« 
Page, Har ry 101.S8 1,50,6 S 
Pelkey, Matt ie 22.00 
Pelkey, Orin 6!9,2S 105.00 
Fhilbriek, Freder ick 10J9IO 
Plummer, Adelaide 258.47 
Roy, Dominiok 12.30 
Sprague, Clara, He i r s 124.45 
Waldron, Mrs. Char les 58.68 
Walton, E lmer ID. 102:06 215.00 
Watkins , Owen 33.30 39.86 
Watson, Thomas 72.3i4 
White, Allen E. 56.16' 90.00 
TOTAL RIEIAL ESTATE (Exhibit A) $2121.19 $l^C«9.e8 
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CITY OF PRESQUE ISLE 
SCHEDULE S 
ACCOUNTS RECEIVABLE: 
N. P. Stonehouse $ 88.00 
State, Poor Account '28|1J23 
Other Towns, Poor Account 3171.58 
Town Order, Connor 105.00 
TOTAL ACCOUNTS RECEIVABLE (Exhibi t A) $ 845.81 
SCHEDULE 6 
INVENTORIES: 
Knowles Wood Lot (Exhibit A) $ 600.00 
SCHEDULE 7 
TRUST FUNDS: 
President's Ball—No. 2236 $ 135.15 
Cemetery, 53 Savings Accounts 6,664.64 
Library—No. 6S6 3151.66 
M. L. T. White Library— No.635 
Savings Acc't. $25,304.90 
U. S. Savings Bond ao'.ooo.flo 
U. J. Hedrich, IMortg. Notes U5(K).(K> 46,804.90 
T. McCue US.54 
TOTAL TRUST FUNDS (Exhibit A) $33,974.89 
CITY OF PRESQUE ISLE 
SlEROIAL BONIDIS1: 
Purpose 
High ISch. iBldg. 
School iBldgs. 
Refunding 
Air Por t 
Date Issued1 .Rate 
7-l-i2S .'0415 
7-1-1217 .0426 
M-140 .01715 
11-1-40! .01115 
Amount 
$20,'OO0J0O 
45,'OOOJOO 
©O/OOIO.OO 
24,O0i0 M 
SOHEDULE 10 
Matur i ty 
7-1-47 
7-1-4)4-416,1115,000.00 
l-l-43-4l7 ,.10,000.00 
114-4^45, 8,000.00 
T O T A L (Exhibi t A) $'l 319,000.00 
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PRESQUE ISLE FREE LIBRARY 
STATEMENT OF INCOME AND EXPENSES 
Year Ended December 31, 1942 
INCOME: 
Town Appropriation I 2,300.00 
Income, M. L. T. White Estate 1,386.*7 
Income from Marston Fund 61.44 
Gift from Clef Club 20.00 
State Stipend 92.00 
Fines 296.14 
TOTAL JNIOOME 
EXPENSES: 
Librarian 
Janitor 
Fuel 
Lights 
Miscl., iSmpiplies, etc. 
Purchase, Fiction 
Purchase, Nonac t i on 
TOTAL EXPENSES 
INCOME OVER EXPENSES 
RESOURCES: 
Cash in Checking Account 
Cash in Savings Account 
Bonds 
l,3i25.00 
300.00 
262.36 
47.53 
219.47 
533.70 
1,272.44 
$ 2,178.96 
1,675.90 
650.00 
$ 4,155.65 
3.960.49 
$ .195,16 
TOTAL RlESlOUEiOBS 
LIABILITIES: 
Marston Trust 
Unexpended Balances: 
Town Appropriation $ 191.74 
Clef Clmb Gift 40.00 
M. L. T. White Funds 1,947.22 
Marston Fund 14.50 
Graves Fund 105J58 
Park Fund 29.94 
$ 2,176.88 
$ 4,504.86 
TOTAL OABULfflTIES 
2,328.98 
$ 4.504.86 
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SUPERINTENDENT'S REPORT FOR 1942 
In accordance with custom and the school laws of Maine, I 
herewith present to you my tenth annual report as Superintend-
ent of schools of the City of Presque Isle. 
Every effort is being made to adjust our curriculum to the 
needs of the time in relation to the war effort and at the same 
time not to lessen our emphasis on those phases of education 
needed for the future. To this end increased emphasis is being 
placed upon the fundamentals of arithmetic, reading, English, 
social studies, health and physical fitness. Committees of teach-
ers have ibeen at work studying how we may better teach the 
different subjects. 
In the high school a new course in shop work has been in-
troduced with about eighty boys enrolled. In spite of the dif-
ficulties of organization and the obtaining of equipment, it is 
filling a definite need. Given time, this course can be made 
cne of the most important in high school. Because increased 
emphasis is being placed upon physical fitness, the Victory 
Corps is 'being organized in high school. Every junior and 
senior boy is being, given three periods a week of strenuous 
physical exercise as recommended by the War Department. In 
connection with the physical fitness and health program we need 
a regular school physician and full time school nurse. For the 
next school year we will need to combine some courses in order 
to make room for essential war preparation courses. I would 
recommend that not more than three years of Latin be offered; 
that first year civics and fourth year government be combined 
in a one-year course ;• that one year of American history fee re-
quired of all high school pupils; and that more emphasis be 
placed on practical mathematics. There is probably no course 
in high school so necessary for girls as Home Economics. It 
is recommended that every girl be required to have at least one 
year in this course in order to better prepare herself for home 
making. Because of the shortage of typewriters and the need 
for trained people in commercial work, the state department 
will not allow typewriters to be used by students who are not 
being trained for vocational work. For this reason many col-
lege preparatory students could not take this subject. It is now 
being made a three year course. Sophomores who show an apt-
itude for it will be allowed to continue for one or two years. 
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PRESQUE ISLE FREE LIBRARY 
To the Trustees of tihe Presque Isle Free Library I hereby 
submit the thirty-fifth annual report. 
Size and Growth 
Catalogued vdlumes January 1, 1942 14,253 
Additions made: 
By purchase 858 
By gift 40 
By the State 2 
900 
Volumes removed: 
Worn out 333 
Lost 7 
Scarlet fever 3 
343 
557 
Catalogued volumes December 31, 1942 14,810 
Periodicals 
The Library receives regularly thirty-six magazines, three 
daily papers and two weekly papers. Thirty magazines are pur-
chased by the Library; the remainder are gifts from individual 
members and societies. The weekly papers are gifts from their 
publishers. 
Circulation 
Fiction
 1 8 f 8 3 6 
Non-fiction 7 533 
Periodicals 2,223 
T o t a l
 28,596 
Respectfully submitted, 
BEULAH B. AKELEY, 
Librarian. 
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REPORT OF FIRE CHIEF 
The Fire Department answered a total of 220 calls during the 
year 1942. Or these, 118 were still calls answered by the men 
stationed in the Hose House, and losses from all fires are esti-
mated at $41,340.00 for the lyear. 
In controlling these fires, the department laid 10,390 feet of 
hose, pumped water 23 V* hours and raised 241& feet of ladders. 
The equipment used was as follows: 
One 1917 300-<Gal. American LaFrance Pumper 
One 1924 1000-Gal. American LaFrance Pumper 
One 1937 100-Gal. Chevrolet Booster Truck 
One 1931 Mack City Service Ladder Truck 
One 1929 Chevrolet Pick-up, Hose and Lighting Truck 
The 1924 Pumper has been completely rebuilt and equipped 
with a Booster Tank and new tires. The 1917 Pumper has been 
equipped with new wheels and tires. We purchased during the 
year, 5001 feet of 2%-inch hose 500 feet of 1 Ms-inch hose, a 
special spray pipe and a special pipe for gasoline and oil fires. 
The Department has had two full-time men in the house dur-
ing the past year, and we hooe to have another full-time man 
for the coming year. 
Our equipment is in 
of the Air Compressor 
placed. 
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POLICE REPORT 
Offenses Released Arrested 
By Police Held for Court 
Robbery 0 3 
Burglary, Breaking and Entering 0 4 
Larceny 0 14 
Auto theft 0 2 
Assault 0 9 
Forgery 0 1 
Sex offense 0 1 
Offense against family 0 1 
Drunkenness 41 169 
Disorderly Conduct 3 6 
Driving while Intoxicated 0 IS 
Violation of Road Laws 0 1 
Traffic and Motor Vehicle Law 1 20 
All other offenses 0 16 
45 263 
Other minor offenses: 
Persons taken from street, not ; arrested 158 
Night lodging 29 
Reports made on auto accidents 158 
Doors found open 13 
Parking tags issued 449 
R. A. JUNKINS, 
Chief of Police 
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UNPAID TAXES 
Ackerman, Albert 
Ackerman, iG-eonge 
Ackerman, Henry 
Ackerman, Slanford 
Adams, Fo r r e s t 
Adams, P a u l 
Akeley, Clifton 
Akeley, Joseph IF. 
Akeley, Paul 
Akeley, Roger 
Allbee, W a l t e r 
Allen, Boardman 
Allen, Clayton 
Allen, Delia 
Alien, E d g a r W. 
Allen, F rank G. 
Allen, Gaynell 
Allen, Hadley 
Allen, Kenneth J. 
Allen, Mahlon P. 
Allen, IMerle W. 
Allen, Raymond C. 
Allen Supply Co. 
Ambrose, Bteeeher 
Archer, Wallace 
Argraves>, J o h n 
Angrave>s, Myles 
ArgraTes, Rober t 
Armstrong, Alice 
Aroostook Company 
Arsenaoilt, Deleane 
Austin, Dev. of Ber tha E. 
Ayotte, Frank, Jr . 
Ayotte, Mack 
Bailey, P a r k e r 
Ba.ker, Harold 
Baker, Herber t 
Barnes, Ben 
Bates , Elden 
U943 Taxes P r i o r Yrs. Tax Liens 
$3.00 
$3.00 
•3.00j 3.40 
3.00 
6.00 
3.00 
3.00) 
21.82 
3JOO 
3.00 3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
259.29 228.48 
3.00 
3-52 M 
13>5.7i2 ,1)8.03 
3.00 
24.80 
127.41' 85.89 105.84 
11.00 
170.04 3.08 156.80 
15.08 
6.00 
3.00 
3.00 
3JO0 
3.00 
5.67 
102.40 
70.18 67.76 
1312.53 
5J90 
11J70 6.40 
30J55 
3.00 
3.00 
3,00 
11.60 
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Bates, Hilda 
Bean, Harry-
Bean, J eanne 
Bean Kenne th 
Bean. Levi 
Be<an, Mabel 
Bean, Mierle W . 
Beaulieu, Guy 
Beawliett, Harold 
Beaulieu, Levi 
Beaulieu, Roy W. 
Beokwith, A. J . 
Beokwith, Edwin 0 . 
Beckwith, Elwood L. 
Beckwith, Lorne 
Beckwith, Stanley 
Beem, Roibert 
Bell, Allen 
Bell, Vernon 
Belyea, Alden 
Benjamin, Edward R. 
Benson, George 
Benson, Wal te r 
Berry, Norman 
Billings, Linas 
Bishop, Dev. of A. A. 
Bishop, Edward D. 
Bishop, George 
Bishop, Joseiplh 
Bishop, Nellie & Verna Hodgikins 
Bishop, Percy J . 
Bishop, Ralph P . 
Bishop, William 
Black, Lawrence 
Blanchard, William H. 
Bodge, Ivan S. 
Bodlge, Russel l 
Bolton, Hrs . of Mrs. J. W. 
Bolton, Will iam W . 
Bonville, Stanley E. 
Soulier, Ger t rude A. 
J&4& T a x e s P r io r Yrs . T a x Liens 
2&m 44.00 
1I2.S6 19.2101 
24.50 
3.00 
3.00 25M 
16.80 
3.0ft 
23-30 16.80 4.20 
3.00 3.00 
6.0ft 
4.16 
3.0ft 
9.00 
34.80 
3,00 
16.82 
3.00 
69.70 
3JO0 
183.67 9:02 (1159.60 
3/ftO 
41J30 
31.86 
3.00 
8JU5 3.00 
467.48 
H5J9I5 
3JOO 
65J2.5 
1918.07 '5(5.87 
9.00 
11.60 
65.49 
3.00 
343M 
3.00 
3JOO 
35(2.40 
3.00 
17.50 
'209.2S 187.84 

STATEMENT OF DEPA^ 
Year ended D< 
Balances 
from Departmental 
1041 Year Approp. Receipts 
$ 8,550.00 $ 2 398.89 $ 
810.49 
150.00 
1,120.30 
9,670.30 3,359.38 
7,459.00 
9,022.50 
5,430.00 
25.00 
4,300.00 
717.27 
93.09 
26,236.50 810.36 
300.00 
25.00 
2no.oo 
50.00 
150.00 
197.54 
105.60 
GENERAL GOVERNMENT: 
Tax lien Costs, 
Rent on Real Estate, 
Overlay, 
PROTECTION: 
Police Dept., 
Fire Dept. 
Street Lights, 
Bldg. Inspector, 
Hydrant Rental, 
HEALTH AND SANITATION, 
Health Officer, 
Milk Inspector, 
Plumbing Inspector, 
Public Dump, 
Vital Statistics, 
Prev. T. B., 
EXHIBIT D 
fMENTAL OPERATIONS 
ember 81, 1942 
Balances 
H,fr Total Cn«h Other Total LAPSED BALANCES to 
„lits Available DisburKe. Charges Charges O'drawn I'nexp'fl 1943 Year 
.50 $ 10,949.39 
810.49 
541.85 2,691.85 
1,120.30 
$ 11,944.30 $ 
448.66 
40.00 51.28 
1,120.30 
11,944.30 $ 
448.66 
91.28 
1,120.30 
994.91 $ $ 
361.83 
2,600.57 
542.35 15,572.03 12.432.96 1,171.58 13,604.54 994.91 2,962.40 
8,176.27 
42.03 9,157.62 
5,430.00 
25.00 
4,300.00 
9.114.04 
9,677.52 
5,261.40 
4.300.00 
281.94 
140.42 
9,395.98 
9,817.94 
5,261.40 
4,300.00 
1,219.71 
660.32 
168.60 
25.00 
42.03 27,088.89 28,352.96 422.36 28,775.32 1,880.03 193.60 
497.54 386.63 
25.00 25.00 
105.60 105.60 
200.00 200.00 
50.00 112.75 
150.00 150.00 
2.16 388.79 108.75 
25.00 
105.60 
200.00 
112.75 62.75 
150.00 
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Boulier, Harvey 3.00 9.60 
Boutin, Joseiph R. 3.00 
Bradley, Lawrence 3.00 
Braigdon, Cecil 3JO0 
Bragdon, J . Roy 37.70 
Braigdon, J a m e s R. 3.00 
Bragdon, Miles 3.00 
Brewer, Albert C. 163.8-5 421.40* 
Brewer, George R. 31.42 
Broad, Albion 3.00 
Brooker, Alber t 1I5J9S 
Brooker, Edward 3J00 
Brown, Byron 3.00 
Brown, Calvin 365.92 
Brown, Clarence 3.00 
Brown, Darrel l 3.00 
Brown, Edward 3.00 
Brown1, Ernes t 0 . 3.00 
Brown, E rnes t W. 3.00 
Brown, Ervin 5.32 2.24 
Brown, John D. 3.00 
Brown, Maxwell 3.00 
Brown, Roy M. 44.40 
Brown, Wi lbur 3.00 
Buchanan, Ha r ry 3.00 
Buchanan, R. P. 154.28 112.32 134.40 
Budrow, F red 3JOO 
Budrow, Russel l 3.00 
Bull, H r s . of Wesley 12.18 11.34 
Burnett , Lee 3.00 
Burns, Edward J. 3.00 
Buazell, George S. 17.40 
Buzzell, H a r r y 2*8.24 
Campbell, Will iam F. I19J14 20. .28 
Carlson, John 3.00 
Oarmichael, Malcolm HOO.OO 
Oarimichael, W a l t e r 37S J94 
Caron, Annie 7415 
Carter , Harvey 6.00 
Carter , Roy 3.00 
* Pending Real Es t a t e Transfer . 
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Oarr, Tfheluna 4.06 3.92 
Carr, Russel l 28.4)0 
Carroll, J a m e s P . 157.28 4.12 119.84 
Gary, E. 8 . & Co. 115.66 
Cary, Garfield H. 237.32 
Gary, Radprh M. 3.00 
Oary, Ra lph W. 443 JJ2 
Oassidy, Alice H. 30.4i5 
Oassidy, W a l t e r 3XW 
Chandler, Claude & E v e r e t t 15.95 
Chandler, Eve re t t 76J&6 
Chandler , Guy 1183:0® 16)1.28 
Chandler, Joel 4)96.77 
Chapman, Char les H. 78.86 
Chase, John 4.06 
Chase, Wal t e r R. 6.00 
Olair, George 0 . 3.100 
Clair, Glen 3.00 
Clark, Ches te r W. 20(1.65 11.06 179.20 
Clark, Clarence 0 . 3.00 
Clark, Framk 19.72 
Clank, Lee H . 11.60 3.00 11.20 
Clark, Olive 20.88 
Clark, Richard N. 6.00 
Clark, Vivian W. 3.00 
Clark, Wesley C. 291.4)5 
Clark, Dev. of Willard 267.38 13)9.30 
Cleaves, Robert G. 13&05 
Oleave-tt, Mrs. Mitchell 20.82 
Goes, Charles T. 6.53 
Coffey, J . Ar thu r 199.84 
Coffin, Ivam W . 3,00 
Goggar, Gordon J. 3.00 
Colbath, Kenne th 3:00 
Collins, Ha r ry 3.00 
Condon, Robe r t 50.4(6 
Condon, Roland 3.00 
Conley, Char le s 1.74 
Connors, Margare t 34:80 
Cook, Ar thur G. 3.00 
Cook, Beecher Q fin 
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Corey, Kenneth G. 
Cormier, John J. 
Oorrigan, Irving W. 
Cosseboom, Walter 
Cote, Guy J. 
Cote, Marcel 
Cote, Robert 
Oote, Simon 
Cote, Walter 
Craig, Clyde C. 
Oraig, D. Benton 
Craig, Pennington E. 
Crawford, Raymond 
Cray, Clarence 
Cray, Oliver 
Cray, Ruth 
Cray, Wallace 
Crondrite, Kenneth 
Crory, Sylvester 
Cross, Idella 
Cronse, Fred W. 
Culberson, Harold 
Oullin*, Charles 
Cullins, Manfield 
Currie, Ralph 
Ourrier, Hoiman 
Currier, Russell 
Curtis, Benjamin A. 
Curtis & Hayford 
Curtis, Wilbur A. 
Cyr, Frank 
Cyr, Joseiph 
Cyr, Levi F. 
Cyr, William 
Daigle, Vinnie 
Dannert, Joihn 
Davis, Robert 
Davis, Sylvanus 
Davis, Thomas 
Day, Ira 
Day, Roscoe 
19<42 Tax©: 3 Pr ior Yrs. T a x Liens 
3.00 
8.70 
3.00 
3.00 
8.89 
20.40 
3.00 
3.00 
2.50 
105.20 
1.00 
3G4.53 
3.00 
3.00 3.00 
3.00 
5.80 
3.00 
3.00 
19.1* 
336.74 
3.00 
3JO0 
3.00 
3.00 3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
180.38 25.38 157.9'2 
46.40 44.80 
3.00 
85.60 
11.60 
14.-50 14.00 
4.35 3.00 4.20 
3.00 
3.00 
169.36 3.00 131.13 
3.00 
3.83 
3.00 
3.00 
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Deeves, Thorwell C 
Delano, Linwood 
Delano, Neal 
DelLomg, Oharles C. 
DeLong, Charles & Edna 
DeiLong, Edna 
DeLucry, Richard 
DeiMerchant, Wallace 
Dempsey, Eliz-a'beth A. 
Derby, Dexter 
Devoe, Clarence 
Devoe, Esther 
Devoe, Harry 
Devoe, John 
Devoe, Milan 
Donovan, "Winifield 
Doak, William 
Donnelly, H. B. 
Doody, Mlanzer 
Dow, Stillman 
Downing, John Harrington 
Downing, Samuel 
Drake, Donald 
Drake, Harry 
Drew, Hrs. of Alfred E. 
Dudley, Allen 
Dudley, Prank 
Dudley, M. A. 
Dumas, Hazel 
Dumas, Romie 
Dumont, George 
Dumont, Maxwell 
Dumont, Reta 
Duncan, Lewis S. 
Dunn, Gerald P. 
Dyer, Arnold L. 
Dyer, Wilmot 
Eager, Ralph K. 
Easier, Donald 
Eimaok, Winslow 
Etscovitz, Anna 
1M2 Taxes Prior Yra. Tax Liens 
93.82 
17.40 
3.O0 
175-16 1*1.20 
173.71 60.20 
12.47 
52.34 
113-310 
23,20 5.40 
3.00 
3.00 
3.77 
8J10 
6.67 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
23.30 
5,80 
43.50 
3.00 
3.00 
43.50 
3.00 
3.00 
219.00 
3.00 
3.00 
3.00 
64.48 
3.00 
8.80 
1133.40 
6.00 
6.50 
3.00 
18.08 
12.00 
28.40 
12.00 
10.00 
63.98 
13.00 
42.00 
28.00 
44.80 
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Etscavitz, Sam 15,95 
Etscovitz, Sam & Anna 294.06 
Etscovitz, Sam & J a k e 591 .'60 
Etscovitz Sons Garage 493.00 
Everett , Howard B., Agent 11.60 11.20 
Farley, Augustus B . 3J0O 
Parley, Clarence 18.85 
Farley, Olga 11.60 
Parley, Boy S.'80 3.001 5.60 
Farley, Ruth 15.08 
Faulkner , Howard 6.20 
Fillmore, Andrew 3 J 0 0 
Fillmore, Oora 11.76 
Fillmore, Oora & Wal te r 29.87 24.13 
Fillmore, L. A. 3.-00 
Finn, Les ter 3.00 
Fitzgerald, Huber t 12.00 
Fitzgerald, J o h n B. 3.00 
Fitzgerald, NTash 3.'00 
Flanigan, Harold 3.00 
Flanigan, Phi l ip 3.00 
Ford, Leland 312.00 
Forgie, Alec 474,44 
Ford, Pear l 1.1IJ6>0 
Foster, Clifford H. 3i&9.56 li6.52 339.36 
Foster, Harold E. 3.00 
Frazier, Charles T. 24.65 
Prazier, Howard 115.00 
Frazier, Lillian 73.66 26.00 61.60 
Frazier, Mary 2.5,52 
Frazier, T h o m a s J. 44.76 
Pulton, W . E. 3,00 3.00 
Gagnon, Huibade 515.78 
Gallagher, Josepfh 33.35 19.40 
Gallagher, Leonora 48.7,2 
Gardner, Alber t ine 11.60 
Gardner, Afton iO. S.25 
Gardner, Dennis 3.00 
Gardiner, Thomas 15,08 
Giberison, Donald 660,33 
Giberson, Elbridge 8.80 
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Giggey, Ches ter 
Giggey. Lou 
Gildert. Albert 
Gildert . Ar thur 
Gildert. F reemon t 
Gildert, S tanley 
Gillespie, Mary 
Gilman. Alonzo 
Glidden, R. W. 
Gogan, Bert 
Good, F rank 
Gooding, Ha r ry E-
Gould & Smith , Inc. 
Goven, Michael 
Grant, Arvel 
Grant, Benjamin 
Grant , Es the r 
Grant, T. H. 
Grant, Thearn 
Grass, Benjamin 
Grass, Elden R. 
Graves. Hrs . of George W. 
Green, Edward ,M. 
Green, F a y 
Green, William 
Greenlaw, ,A. <R. 
Greer law. Bernard K. 
Greenlaw. Malcolm 
Greenlaw, .Mamzer 
Gueret te , Leo 
Hafford. Kenne th 
Baljeranan, Merle 
Haines, Har t ley 
Hallet t , Ralph 
Hammond. Wet.more 
Hanson. Carroll J. 
Hanson, Charles E. 
Hanson. Clarence C 
Hanlsion, Jo seph 
Hardy, 'Ralph W. 
Hanper, Chauneey 
1942 T a x e s Pr io r Yrs . T a x Lfens 
3,00 
GO.90 58.80 
at.oo 
3.00 
3.©o G.oot 
3.00 
2.70 
262.16 230.16 
17,40 16.80 
3.0.0 
3.00 5.00 
9..00 
499.78 
2.90 2.80 
3,00 
11.12 9.3:2 
58.00 
3.00 
3J00 
1-45 1.40 
326.83 292.32 
58.80 
3.00 
8.80 3.00 
3.00 
45.8.27 
155.44 
10.15 
3..00 
3.00 
8-80 3.00 .60 
3.00 
3.00 
3,00 
3.00 
3.00 
3,00 
3.00 
SJOO 
104.71 
3.00 
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Harper, Franlt 3.0'0 
Harrington, Leslie 3.00 
Harr is , William 3.00 
Har t t , Inez 23.20 
Har t t , J ames 35.96 
Har t t , Richard 3.00 
Hasey, Robert A, 3.00 
Haslem, J a m e s 5.90 
Hawkins, Ar thur 3 J 0 0 
Hawksley, Hube r t 3.00 
Wayden, Orin L. 5.80 
Hedrich, Har ry B. 15.66 15.1(2 
Hedrioh, U. J . 1,688-381 1,528.88 
Hedrich, U. J . Co. 1,1155.5.2 
Henderson, Bernard 3.00 
Henderson, Levi 22.40 
Henderson, Per ry 3.00 
Hendeirfeio-n, Sewell 3.00 
Hersey, Leon 8.05 
Wiggins, Clarence 18.00 
Higgins, Clayton 8.80 
Higgins, E a r l 3.00 3.0i0 
Higgins, Earl & Lawrence 47.59 
Higigins, George 3.77 
Higigins, Lawrence 3.00 
Hiligins, Vivian 6.00 
Hilt, F r a n k 30.11 
Hjulstrotm, Guy 60.86 
Hodgkins, Norman 6.00 
Hodson, Alvin 3.00' 
Holme's, Ray 3.00 
Hone, J a s p e r & Woodford 316.10 
Hone, .Llewellyn 23.52 
Hone, Wendel l V. 12.00 
Hopkinisoni, Granville, J r . 273.75 21:.8* 2S5.20 
H'opkiason, H. H. 1.29.&2 106.13 
Howe, Edward A. 62.16 
Howe, Vivian E. 99.86 
Hewlett , Athill 3.00 
Hewlet t , J ames 3.00 
H o w M t , Vernon 3.00 9.00 
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Hull, E l i jah W . 3.00 
Hull, Malcolm 3.00 
Hunter , Alfred 3.00 
Hussey, Ar thur W. 396.14 37S.20 
Hussey, Bernard 3:00 
Hussey, Charles E. 21.2.86 201.60 
Hussey, Charles & Frank 672.80 649.60 
Hussey, Charles E. & Sons, Inc. 2,337.69 2,02.8.88 
Hussey, Guy B. 3.00 
Hussey, Mrs. Guy B. 72.50 2.75 70.00 
Hussey, Serena W. 265.06 252.00 
Ingraham, Lloyd 68.76 
Ireland, He rbe r t 3.00 
Ireland, I rving 6.00 
Ireland, John L. 3.00 
Ireland, Leroy 3.00 
Ireland, Manford 3.00 
Ireland, Ronald 3.00 
Ireland, Simon 3.00 
Ireland, "Vernon 1.4.89 96.87 
Ireland, William 3.00 
Irving, Roy B. 398.17 
Jackson, Per ry S. S. 1-H6 
Jacques , Dev. of F . P . 27,26 
Jamieson, Charles A. 401.36 387.52 
Johndreau , Mar tha 4.35 
Johnson, Ches te r F . 3.00 
Johnson, Elden 3.00 
Johnson, She rman 311i85 46.67 
Johnston, Henbert 3.00 
Johnston, Milton 3.00 
Johnston, Neva M. 15.05 
Jones , Ar thur P . 3.00 
Jordan, Annie 32.42 
Jordan, Cyrus 6.00 
Jordan , Glen 4.35 9,00 4.20 
Jordan , Omar D. 3,00 
Jordan, Phyl l is M. 94.S4 
Jordan , Wilmot L. 41.86 8.68 
Judkins , Albert G. 3.00 
Keirstead, Ed i th , Wal lace & Howa rd 1,009.49 
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Keirstead, E m m a 2I9.08 
Keirstead, H. Earl 4I57J04 &6.1» 
Keirstead, Har ley E. 27:84 16.88 
Kelley, Alvah 14.31 
Kempton, Char les C. »5.&6 
Kempton, "Thomas W. 3.00 
Kidney, Howard A. 2151.48 
Kilcollins, Herman 3.00 
Kimball, Merton 3.0i0 
Kiing, David J., J r . 11L.4S 49.76 70.00 
King, Fred 9.0O 
Kinney, Ella 129.00 
Kinney, Hei rs of P a r k e r 417.56 105.24 
Kinney, W. C. 3.00 
Kitchen, Hazel 11.60 
Kitchen, Ross 211.00 
Kneeland, Barl 6.92 
Kneeland, George 31.54 
Kneeland, Lena 416.40 44.80 
Knowles, W. E. 156.60 
Laflin, Gordon 142.20 
Laflin, William 3.00 30.1'6 
Laimoreau, Dev. of El ias 1015.85 
Lamoreaoi, Hobson H. 115.71 
Lamoreau, Riley I:5J»7 
Landry, Lewis sa.oo 3.00 18.40 
Landry, Rami 27.00 
Laagill, Ar thu r W. 44:80 
Langley, Raymond 11.7i0 8.40 
Langly, Winfield 23:20 
Lr»nigan, Emoline 0 . 73J9I5 35.00 
banigan, Raymond 8 J 0 0 
Lathrop, Edwin 3.00 
Laveway, Donald 3J0IO 
Laveway, F r e d iA. 12.W 
Leavitt , Ear l E . 6:00 
Lee, Joseph R, 18:85 
Legassde, F r e d 3.40 
Leith, Char le s H6.80 
LeVasseur, E r n e s t 3,00 
LeVassetir , |Mary O. 5.80 
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Levesque, Lawrence 
Libby, Merton B. 
Libby, Paul F. 
Liljihtbody, Annie 
Lint, Nerval 
Livingston, Harriet 
Loane, Georgia 
Long, Clarence M. 
Long, Harry 
Long, W. Burns 
Longfellow, Lester 
Lord, Percy 
Lovely, Albert 
Lovery, Don 
Lovely, Harris 
Lovely, Loris 
Lovely, Samuel 
Magaw, J. Elforidge 
Maines, E. A. 
Malone, John 
Margison, George "W. 
Marquis, Hector 
Martin, Alphy 
Martin, Charles 
Martin, George 
Martin, Mrs. Gustave 
Martin, Lewis 
Martin, Paul J. 
Martin, Simon 
Mlaynard, Albert 
Maynard, Lawrence 
Maynard, Preston 
Merria.ni, Chester 
Merriaim, Donald 
Merritt, Rosa 
Miohaird, Alfred 
Michaud, ALphonse 
Michaud, Dennis 
Michaud, Mwood 
Michaud, George 
Michaud, Laura 
3.00 
J8.95 
3.00 
29.00 
3W 
76-90 
426.01 
27|2.0a 
142,08 
632.78 134.33 
5,88 
3.00 
3.00 
3JOO 
2m 
5 J 9 0 
I21.I90 I 2 J 6 0 
2.1.80 
Z.W 
3.'00 
6 2 J 0 6 3.92 
3.O0I 
3JO0 
3.00 3.00 
30.I4I5 
3S.96 
1.1 j70 
33J15 
3 J 0 0 
S.fltO 
3.00 
14f7.9iO 
3J00 
2127.05 
11.60 
9.00 
3.25 
8.00 
6.00 
4.00 
3.00 
585.76 
2.80 
100.80 
53.00 
14.00 
1)88.16 
3.20 
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Michaud, Lillian 1.45 1.40 
[Michaud, Oscar mm 
Michaud, Pa t r ick A. 3.0* 
Michaud, Thomas H».2i5 112.00 
Michaud, Thomas It- 3.00 
Miller, H a r r y 3.00 
Miller, Richard H, 3>.00 
Millimgbon, John 11.60 3.0* 
Mills, Charles 3.00 
Mitchell, Per ley 3.©9 
Monahan, Fred 2'6.a» 
Monahan, Robert 3.06 
Mooers, Floyd L. 3.00 3.00 
.Moran. Alten 100 J»2 
Moran, Claude 10.115 
Moran, Ellen 14.211 
Moran, Gar re t 3.09 
Moran, H e r b e r t 277.82 257.60 
Moran, John 15.08 
Moreau, Stella 5:80 
Moreau, Wilfred 3.00 
Morin, Joseph E. 3JOO 
Morrell, EJllery 12.72 
Morrell, Mark 4.45 1.40 
Morris, Douglas 3.00 
Mosher, Joseph 206.30 
Mosher, Ler i 25.U0 
Moulton, Cecil 3,00 
Munson, Eugene 3.W 
Munson, Vaughn 18.08 
Murchison, Clayton 6-22 
Murchison, Howard 1J2I5 
Murchison, John 3.00 
MeBath, John 6.00 
MoBride, Dev. of Sa rah J . 305.20 
MoBurnie, Edgar 438 J48 
McBuimie, Gordon F . 3.00 
MdBurnie, Ha r r i s 6.00 
MWOready, Beatrice W. 20JSO 
MoGready, Clair 3.00 
MoOready, Linwood 3.00 
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McCrossin, David 163.60 
MdOrossin', Henry zm 
M'dCrossin, Lizzie 503.60 
McDonald, Alexander 3.00 
McDonald, Amy 10.15 
McDonald, Oarl 13.80 
McDonald, Frank 17.40 
MclDonald, Lloyd 3.00 
MaDonald, Roy 3.00 
MclDonald, Walter 10.00 
McDouigal, Ronald 3J00 
McEachern, J. Frank 7«.4I0 35.00 
MoEntee, Darrell 3.00 
MdFadden, John 3.48 
MoGaraghey, Fred 22J04 
•MoGIauiflin, Donald 3.00 
MdGlauflin, Georgia 2®3Jll6 225.12 
MciGlauflin, Ivan 9.00 
McGIinn, John A. M2J.0 137.20 
McOuire, Fred 3JO0 6.00 
McGwire, Harold 3J00 
McGuire, Lawrence 3,00 
McHatt&n, Truman 3.00 
MclHugh, Arthur 7.06 30.33 
Mcilntosh, R. W. 3.00 
Mdlntyre, Ferd .3.'00 
M'dTvor, Donald 12.00 
McKay, Bessie (M. 1J6 3.20 
McKay, Dev. of Harry L. 314.36 54.32 299.60 
McKay, Nellie G. 413.415 
McKenna, Robert W. 3.00 
MioKenney, Elizabeth 8.70 
M'cKenzi&, J. Daniel 59.60 
McLean, Allen 3.00 
McLean, Arnold 3.00 
McLean, Donald 8,80 
McLean, Frank 11.012 9.00 
MdLeod, John A. 97.44 
MdPherson, Be mice 18.85 
MaPherson, Linwood A. 1104.24 138.88 
Nladeau, Herbert 8.70 
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Nadeau, M'ary 
Nadeau, Wil l iam, J r . 
Nelson, Harvey L . 
Nevers, J . F r e d 
Nevers, John 
Niohol, H a r r y 
Nichols, Mrs. Arch ie 
Nichols, Mark D. 
Nichols, Merle 
Nickerson, Fred 
Nickerson, Lai la 
Niles, Ervin F . 
Niles, Millard 
Norsworthy, Amanda 
Norton, Elizalbeth 
Norton', iLeroy 
Oakes, Wavel 
Oleson, Antone 
Olore, H u g o 
Osigood, Ear l 
Osgood, Will iam E . 
Paradis , Fired F . 
Parent , Lee 
Park, J . Finch 
Parker, He i r s of George A. 
Parker , H e r m a n J. 
Parker , iLewia IE. 
Parker , Wil l iam S. 
Parks , F a y 
Parks, Har ry L, 
Parks , Ra lph 
Parks , Will iam 
Paul, Wilfred 
Pelkey, Archie F . 
Pelkey, Ar thu r J. 
Pelkey, Edmund 
Pelkey, Fred fT. 
Pelkey, Kilburn 
Pelkey, Orim 
Pelkey, Rodney 
Pelkey, Stanley 
19t4i2 Taxes Pr ior Yrs. Tax Liens 
6.75 
3.010 
3'3I2.<9|3 15.68 306.88 
3 J 0 0 127:18 
5;80 
8.'&0 
11:60 
274.44 250.88 
6.00 
3:00 3.00 
29:29 
412 .,80 
33 .51 
12,25 
7i8J3K) 
2J9I0 
8.00 
78.30 
20,30 
7.35 3.00 
3(2.04 
24.715 
62.116 
62.64 
98.60 95.20 
10J9I5 
197.20 
16.05 
3.00 
20.24 
3.00 
3.00 
3.00 
3:00 
14,50 
3:00 
3.00 3.00 
3:00 
2713:86 5.60 253.12 
103:912 1I3J4I4I 94.0S 
3.00 
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Pelletier, Dennis 
Pelletier, Nathan 
Pelletier, Perley 
Pelletier, William D. 
Pennington, Crystal 
Perkins, Alice 
Perkinis, Harold R. 
Perro, John 
Peterson, Edwin 
Phair, Philip D. 
Pike, Violet L. 
Pinlg.ree, C. E. 
Pcmeroy, Lawrence 
Pomeroy, Muriel 
Pomeroy, Paul 
Porter, Alon«o L. 
Porter, EJrvin F. 
Potvin, Ddimaind 
Pulcifer, Cecil M. 
Pulcifer, Flora 
Putnam, Charles R. 
Rami, Mrs. Arthur 
Rand. Charles 
Rand, Glen 
Rand, Harry B. 
Rand. Walter H. 
Readfield, John 
Rediker, Fred 
Rediker. Merle 
Reed, Keneth 
Reed, Roy 
Ricker, Lloyd 
Ricker, Lulu 
Ricker, Victor 
Riley, Jennie 
Riley, John A. 
Riley, John A., Agent 
Roberts. Earle W. 
Roberts, Fred 
Roberts, George F. 
Roberts, Glen 
26,20 
11:60 
43.26 
23.20 
3.00 
3.00 
3.00 
46.50 
11.60 
3,00 
44.09 
48.72 
3JOO 
3:00 
3J00 
3:00 
484.88 
138.79 
1.45 
4.3S 
3.00 
3.00 
32.00 
88.45 
3.00 
3.00 
8.70 
3.00 
ao,3io 
2113.15 
163.56 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
7:00 
87.98 
33.60 
38.09 
4.20 
3.O0I 
9.00 
10.08 
15.00 
11.20 
12.40 
430.08 
117.60 
73.92 
3.00 
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Robertson, Robert B. 3.00 
Robichaud, Allbert 3.00 
Rockwell, Roy 3:00 
Roderick, Raymond 3.00 
Rode'riigue, Elizabeth 73.66 
Roderigwe, J . Thomas 3,00 
Roix Brothers 5.&0 
Roix, Fo r r e s t 3.00 
Rose, Armand E. 3.00 
Rose, Lemuel H. 139.78 19.04 114.80 
Rose, .Lemuel & Josephine 34.80 3i3.60' 
Ryan, Lydia & Lottie 46.40 414.80 
Ryder, Herber t H. 96,01 
Ryder, R. E&rl aas.23 
Sawyer, Ar thur 12.18 
Scott, Robert G. 9I7.H5 44.13 8i5.68 
Scott, Vernon ,3.00 112.72 
Scott, Vinal 3.00 
Sears, Leo 3.00 
Sewall, Thomas M. 3.00 
Shannon, Gladys 11.60 11.20 
Shannon, H e r m a n 12.00 
Slhaxpe. Archie & IMarada Allen 105.56 
9harpe, Arthur 5.40 
Shaw, Dennis 8.00 
Shaw, Pay C. 9.00 
Shaw, F r a n k H. 14.76 
Shaw, F rank H. & Son 18.88 
Shaw, Harold 3.00 
Slhaw, Roy W. 12.18 
Slhaw, Thomas M. 9i29.74 26.88 500.72 
Shea, J a m e s 36.35 
Shean, J. F r a n k 13.73 
Sherwood, George 3.00 
Shorey, Leigh 3 4 J 5 1 32.42 
Sinclair, Annie 11,31 
Sleeper 's Market 131.08 
Sloan, Wil l iam 3.00 
Sloat, Ber t 3.00 
Smart , E rnes t D. 34.80 
Smith, F r a n k A. 180.96 3J9I2 
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Smith, F r a n k E. 3.00 
Smith, Fred G. 3.00 
Simith, Granville A. 100.00 
Smith, Barry , 3.010 
Smith , Norman 9.00 
Simith, Kay J. 16/05 
Smith, Raymond W. 231.66 57.112 198.24 
Simith, Wes ley E . 3.OK) 
Soucier, F rank 3.00 
Soucier, Fred 2.90 7.56 
Soucier, Harold A. 5.90 
Soucier, Louis R. 44.08 
Soucier, William 8.70 
Southard, Winfleld H. 3413.76 308.00 
Sparks, Ralph 3.00 3.00 
Sparks, Will iam 12.00 
Sipooner, Ivan .3.00 
Slpraigue, Hieirs of Clara 135.75 
Sprague, E. B. 40.02 
Sprague, Harold 18.66 23.40 
Siprague, Leon C , J r . 3.00 
Staples , Ber t ram 3.00 
Staples , He i r s of David A. 205.30 179.20 
Staples,- E rnes t C. 3.00 
Staple*, Mrs. E r n e s t C. 3J0O 
Staples, Gerald 2t04.1i6 
Staples, Wesley 3.00 
Stephenson, Lloyd 3.00 
Stephenson, Robert 3.00 
Stephenson, Wil l iam P . 9.00 
Stevens, Charles & Loom is 265.35 
Stevens, Delia H . 13.40 267.60 
Stewart , Kenneth 3.00 
Stimson, Leo H. 6.00 
Stinson, Jan ie 26.10 11.80 2-5.20 
Stinson, Lorane 3.00 
Stone, G. Cha r l e s ll.lfi 
Stone, Richard 3.00 
S torehouse , N a t h a n P . 4.16 
St. Thomas , J a m e s , iSr. 1(1.60 
Sturgeon, Wil l iam 3.00 
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Sullivan, Gladys I. 27 .'55 26.60 
Sullivan, Louis 11.70 2.18 
SaHherlaad, Herman L. 3.00 
Set ter , Ar thu r 3,00 
Su'tter, Leon E . 3163.08 321.44 
Tardifif, Ar thu r 3.-010 
Tardy, Alice 25,52 24.64 
Tardy, Ben 3,00 
Tardy, Edmund 24.75 
Tardy, Emily H4J50 
Tardy, Haro ld 3 J 0 0 
Taylor, Arthur F . 22:01 
Taylor, Dennis 8 J S 0 2:25 5.60 
Taylor, Elden 8.70 
Taylor, Granville 3.00 
Therriaoilt, H a r r y 8.70 
Ther r iau l t , Will iam 1)2.00 
Tlhibodeau, Ber tha 11:60 11.20 
Thibodeau, Donald C. 71.34 40.88 28.00' 
Tihibodeau, Pa t r ick A. 3.00 
Thomas, Leslie 9.00 
Thomas, Stephen 9.00 
Thompson, Alick J. 303.53 
Thompson, Carrie A. 369.46 
Thompson', Donald E. 17.40 
Thompson, F . Bernard 1712.84 
Thomipson, Lam on t 3.00 
Thompson, Leon R. ai.Tis 
Thompson, W. S teadman 1,16 
Tompkins, Frank K. 3:00 
Tompkins, Leon 3.00 
Tompkins, Lester 3.00 
Tompkins, Sidney 3.00 
Tompkins, Wil l is 3.00 
Tompkins , Woodiburn A, 288,84 262.08 
Towle, Verna l A. 217J50 
Treffery, Arnold 3.00 
Turner , AJimeda 23.40 
Turner-, Glen 116.05 
Turtle, Emery 3.00 
Uiptom, F r a n k 3.00 
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Underwood, Charles P . 3.00 
U.rquhart, F red L. 2(17,012 
Vance, Thomas 3.00 
Veil, Douglas 3J00 
Veil, Edward 3.00 
Violette, •Frank 33,10 
Wake-m, George B. 2.90 
W a k e m , Rober t 3.00 
Walton, Merle 20.30 
Walton, Bay 3,00 
Wal ton, Will is 16.06 
Waan , George 7S.40 
Ward, Bruce 3.00 18,28 
Ward Lumber Company 203.00 196.00 
Watkins , Owen 3:00 
Watson, Garfield H. 9JS3 
Watson, John 'and Lulu York 11.02 
Watson, Thomas 133.69 8.40 117.60 
Webb, Ervin IT. 43.50 
Welch, Heirs of Wal t e r I5J13 
Wellington, Hope 118,611 
Whatley, Ann Lane 1 J 1 6 
Wheeler , ©lint 2L85 7.10 
Wheeler , .Eva 2.75 
White, David 3.00 
White , F a y e 3.00 
White , George B. 3.00 
White , H e n r y 3.00 
White, RaLph K. 2l29J9i7 
Whi t taker , Charles M. 3.'00 
Whi t taker , M r s . Allen 21.46 
Whi t taker , Char les 115.42 
Whi t taker , E lmer 20.34 
Whi t taker , Floyd 3.00 
Whi t taker , Heirs of J. F le tcher 39.15 
Whi t taker , Bufus L . 177.77 
Whi t taker , W a r r e n 
Wilcox, Alton 
373.52 
3.00 
340.48 
Wilkins, Bray 
Wilkins, Mrs . Charles H. 
17.11 
362.06 
Willette, Clara 15.66 63.54 
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Willet te , Dannie J. 
Wil le t te , Dennis J. 
Willette, E. J . 
Willette, Fred 
Willette, George E. 
Willette, H a r r y 
Willey, Charles 
Williams, Alton F . 
Will iams, J o n a s 
Wilson, Guy B. 
Winslow, Stanley H. 
Witherly, Glen 
Wood, E d i t h 
Wood, Floyd 
Wood, Levi 
Wood, Philip 
Wood, Reuben 
Wood, Roy L. 
Woodman Potato Co. 
Worth, S tanley A. 
Wright, Edmund 
Wright, Mary J a n e 
Wright, W a y n e IE. 
Yule, Edward 
17.40 
3J00 
24.36 
3.00 
1I3.9S 
7.54 
11.70 
I.I16 
6.96 
3.00 
20.30 
2.90 
19.72 
3.00 
3.00 
8.70 
I5.9S 
3.00 
3.00 
12.2-8 
3.00 
28.05 
20.88 
3.00 
3.00 
3.00 
&6..00 
3.00 
2124.28 
19.60 
2.80 
Alkeley, W a l t e r O. 
Albair, Thomas 
Allen, Clayton E. 
Allen, E d w a r d A. 
Berry, Guy J. 
Oahill, Marguer i te A. 
Clark, Heir® of Mary E. 
Cook, Albe r t F . 
Daniels, Dan & Maurice 
DeGrasise, F r a n k W. 
DeLong, Wil l iam 
Dick, F r a n k P. 
Dyer, He i r s , of Clinton F. 
Estabrook, Clinton D. 
NON-RESIDENT 
40.90 
7.26 5.21 
11.60 
126.86 
3.48 6.42 
219.00 
96.28 
16.53 
34.80 
34,80 30.00 
20.88 
2»3.20 
24.00 
17.40' 
9i2.96 
33.60 
212.40 
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Federal Land Bank 2.32,29 
Flewelling, B. A. 174.00 
Foi+bes, Fred 4,315 
Frontier Trust Co. iai.8o 117.60 
Gabriel, A. J. 3.48 
Gervais, Ida 17.40 
Good, Heirs of Mamarie 92,80 89.60 
Griffin, C. Lewis 83,52 
Hitchcock, Annie 46.40 
Holt, T. E. 237.80 
Home Owners Loan Corp, 1127.60 
Houlton Savings Bank 34.80 
Ireland, Darrell 28.7il 
Jestinigs, Katherine 3!4,80 
Jewell, Frank 4.64 4.32 
LaPointe, T. J. 40,60 
Libby, Earlon H09.04 20.16 81.20 
Lovely, Jeanne A. 40,610 
Lynch, J. O. 1211,312 91.OS 
Mahaney, J. W. 3!l .90 3.00 
Merrithew, Dev. of Mrs. Benjamin 80.04 77.28 
McDonald, Charles 11,60 21.40 11.2-0 
Nelson, Mrs. ElleTy 32.77 
Nightingale, S. & Co. 72,50 
Proctor, Mrs. William 72.'50 
Rear don & Woodman 62:06 
Reed Brothers 213.44 13.26 
Riley, Lawrence A. 2.90 2.80 
Roix, William & Marjorie 75.4)0 
Rol'fe, Bessie E. 11.40 
Stevens, Heirs of George S. 66.H2 
Tag&ett, Glenda 4.35 
Willard, John N. 3.00 
Wood, William M. 24.6.5 
Woodman, Wallace E. 582.90 
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YOUR 1942 TAX DOLLAR 
Education 30.4% 
Highway Department 17.2% 
State Tax 13.1% 
Charity 10.4% 
Protection 10.1% 
Indebtedness 9.9% 
County Tax 3 .5% 
General Government 3.0% 
Public Library . 9 % 
Miscellaneous Accounts . 8 % 
Municipal Building . 5 % 
Health . 2 % 
10C% 
